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В данной статье выявлены приоритетные направления развития малого бизнеса 
на современном этапе в Российской Федерации. Подробно рассмотрены наиболее 
перспективные проекты и направления развития малого бизнеса. Определи направления, 
государственная поддержка которых, в последствии даст наиболее эффективные 
результаты.
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This article identifies priority areas for small business development at the current stage 
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В  п о сл ед н и е  деся ти л ети я  малы й б и зн ес  стал активно внедряться в инн овац и онн ы й  
п р о ц есс . К р о м е  то го , малы й б и зн ес  с п о со б ст в у ет  ф ор м и р ов ан и ю  ср ед н его  класса, 
состав л я ю щ его  в м ир ов ой  х о зя й ст в ен н о й  си ст ем е  зн ач и тел ьн ую  д о л ю  эк он ом и ч еск и  
акти вн ого н аселения. И м ен н о  с разв и ти ем  ф унк ц ий  м ал ого  и с р ед н его  б и зн еса  связан о  
в озр астан и е его  р ол и  в эк о н о м и к е в ед у щ и х  зап адн ы х стран [2].
М алы й б и зн ес  Р о сси и  н е и м еет  т е х  м ощ н ост ей , которы е м огли  бы  внести  
кардинальны е и зм ен ен и я  в отеч еств ен н ую  эк он ом и к у. В  н аш ей  стр ан е дол я  м алого  
п р едп р и н и м ател ьства  не превы ш ает 22% , в т о  врем я как в С Ш А  он а  равняется 50% , а в 
К и тае -  60%  [1].
М е ж д у  т ем  в б л и ж ай ш ем  б у д у щ е м  м алы й б и зн ес  д о л ж ен  стать в аж ней ш и м  
ф ак тор ом  н ап ол н ен и я  в н утр ен н его  ры нка к о н к у р ен т о сп о со б н о й  и качественн ой  
п р одук ц и ей , а так ж е к атализатором  в орган и зац и и  новы х р абоч и х  м ест. Н ар я ду  с 
со зд а н и ем  н овы х р а б о ч и х  м ест  малы й б и зн ес  д о л ж ен  сп о со б ст в о в а т ь  ув ел и ч ен и ю  д о х о д о в  
и повы ш ен и ю  бл агосостоя н и я  населения.
О тм етим , что в н астоя щ ее врем я правительство со зд а ет  все усл ови я  для развития  
м ал ого б и зн еса  и ч астн ого  п р едпр ин и м ател ьства в п ром ы ш лен ны х отраслях, организации  
сов р ем ен н ы х в ы сок отехн ол оги ч н ы х и нн овац и он н ы х п роизводств: в сф ер ах
н ан от ехн ол оги й , ф арм ак ол огии  и ф арм ацевтики, и н ф ор м ац и он н о-к ом м ун и к ац и он н ы х и 
б и о т ех н о л о ги й , п р и м ен ен и я  альтернативной  энергетик и . О дн ако сектор  м алого  
п р едп р и н и м ател ьства  пока с о ср ед о т о ч ен  в о сн о в н о м  в сф ер а х  тор говл и  и п р едоставл ен и я  
у с л у г  н асел ен и ю . М е ж д у  т ем  р а сш и р ен и е границ  д ея тел ь н ости  м алы х п р едп р и н и м ател ей
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н е только бл аготв ор н о  повл и яет на эк он ом и ч еск и й  ры нок Р о сси и , н о  и п озв ол и т ем у  
вы йти на новы й, б о л е е  качественны й уровен ь.
Н есм от р я  на сер ь езн ы е т р у д н о ст и  развития м ал ого б и зн еса  в Р о сси и , он  
эв о л ю ц и о н и р у ет , п о ст еп ен н о  в ы ходи т на новы й б о л е е  качественны й ур ов ен ь  [2].
В  п о сл ед н и е  годы  в стран е обесп еч и в ается  п ри оритетн ы й  р о ст  и н н овац и онн ы х  
секторов  эк он ом и к и , в ч астн ости  сектора и н ф ор м ац и он н о-к ом м ун и к ац и он н ы х  
тех н о л о ги й . П овы ш аю тся п р ои зв одств ен н ы е м ощ н ост и  п р едпр ия ти й  и н ф ор м ац и он н ой  
сф еры , в н едр яю тся  н ов ей ш и е и нф ор м ац и он н ы е си стем ы  и тех н о л о ги и  в р азличны е сф еры  
ж и зн и  общ ества . Так, р еал и зую тся  ш и роком асш табн ы е струк турны е п р еобразован и я , 
направленны е на разв итие си стем ы  п р едостав л ен и я  интерактивны х государ ств ен н ы х  
у сл у г  н а сел ен и ю , со зд а н и ю  усл ов и й  для в н едр ен и я  со в р ем ен н ы х и нф ор м аци он н ы х  
тех н о л о ги й , ц и ф р ов ого  тел ер ади ов ещ ан и я , эл ек т р он н ой  ц и ф р ов ой  п о д п и си , дал ь н ей ш его  
развития н аци он ал ьн ой  сети  тел ек ом м ун и к ац и й  и н ац и он ал ьн ого  сегм ен та  сети  И н тер н ет  
в качестве осн ов ы  ф орм и рован и я и нф раструктуры  н ац и он ал ьн ого  и н ф ор м ац и он н ого  
общ ества . В ы сок и м и  тем п ам и  р астут в ы сок отехн ол оги ч н ы е и ры ночны е виды  усл уг, 
такие как у сл у ги  связи  и и нф орм ати зац и и , п о  к ом п ью тер н ом у п р огр ам м и р ован и ю , по  
р ем о н т у  и об сл у ж и в а н и ю  т ех н о л о ги ч еск о го  о б о р у д о в а н и я  и д р у ги е  [3, с. 117].
Н а  сегод н я ш н и й  д ен ь  активно р ассм атр и ваю т в оп р ос  развития сет и  м алы х  
п р едпр ия ти й  в рам ках програм м ы  д ем о н о п о л и за ц и и  н а р о д н о го  хозя йства. М он оп ол ь н ы е  
п р ои зв одств а  п л ан и р ую т п р и н уди тел ь н о  или и ни ц и ати вн о разукрупнять в с л ед у ю щ и х  
ф орм атах [5]:
-  со зд а н и е  м алы х, ср ед н и х  п р едпр ия ти й  с 1 крупного;
-  орган изаци я д о ч ер н и х  п р едпр ия ти й  п о  инициативе крупны х;
-  сам остоятельная  дея тел ь н ость  п р о и зв о д ств ен н о -х о зя й ст в ен н ы х  предприятий .
П р и  эт о м  осн ов н ы м и  тр удн ост я м и  в разв итии  м ал ого п р едпр ин и м ател ьства в
Р о сси и  являю тся [3, с. 54]:
- м аленькие разм еры  со б ст в ен н о го  капитала так и х предприятий;
- ж есткая конкуренция;
- п овы ш енны й риск  (о с о б е н н о  в новы х сф ер а х  деятел ьн ости );
- н едостаточ н ая  социальная защ и та  работн и к ов  (в отл и ч ие от  крупны х  
предпр ияти й ).
К  сож ал ен и ю , в у сл ов и я х  эк о н о м и ч еск о го  к р и зи са первы м  стр адает  малы й б и зн ес , 
как н а и м ен ее  защ и щ ен н ы й  от  вн еш н и х эк о н о м и ч еск и х  в оздей ств и й . Н есм от р я  на  
м н огоч и сл ен н ы е попы тки правительства п оддер ж ат ь  м ал ое п р едпр ин и м ател ьство  
(н ал огов ы е каникулы , с у б си д и и , м аксим ально в о зм о ж н о е  сн и ж ен и е  н ал огов ой  н агр узки  и 
п р оч и е м еры ) за  п ер в ое  п о л у го д и е  2 0 1 6  закры лось 6 5 0  0 0 0  ед и н и ц  м ал ого  б и зн еса  [3].
Н а  б у д у щ и й  2 0 1 7  год  М и н и стер ст в о  эк о н о м и ч еск о го  развития Р Ф  у ж е  п о о б ещ а л о  
вы делить д а н н о м у  сегм ен т у  ры нка ок ол о  15 м лрд. р убл ей . Н о  н е факт, что  обещ ан и я  
б у д у т  р еализованы , учиты вая, что  п о  в сей  стр ан е и д ет  оп ти м и зац и я  структур во бл аго  
эк о н о м и и  го суд ар ств ен н ы х ср едств . Т ем  н е  м ен ее, н ек отор ы е оч ев и дн ы е м ом ен ты  
п о д д ер ж к и  все-таки  п р и сутств ую т, что  за м ет н о  обл егч и т  ж и зн ь  п редпр иним ателям .
О сн овн ы м  со б ы т и ем  м о ж н о  назвать старт н о в о го  р еестр а  для м ал ого  и ср ед н его  
б и зн еса . Н овы й  за п у ск  б у д е т  автом атическим , к огда  с о  стор он ы  б и зн есм ен о в  никаких  
д ей ств и й  н е п отр ебуется .
Т акж е в 2 0 1 7  г о д у  для м ал ого б и зн еса  в н аш ей  стран е б у д у т  д о сту п н ы  новы е, 
ул уч ш ен н ы е и б о л е е  ги бк и е усл ови я  кредитования. Б ол ьш и н ство бан ков б у д у т  работать
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п о  н ов ой  програм м е, предлагая уникальны е у сл у ги  н ачи н аю щ и м  и м елким  
предпр ин и м ателям .
К р о м е  т о г о , п р а в и тел ь ст в о  п р ед л а га ет  н еск о л ь к о  в ар и ан тов  гр ан тов ой  
п о д д е р ж к и  [5]:
1. Грант, которы й вы дается из р еги он ал ь н ого  б ю д ж ет а  н ачи н аю щ и м  
п редпр ин и м ателям . К ак правило, сум м а  н е  превы ш ает т р ех со т  ты сяч р убл ей , гд е  50  
п р оц ен т ов  от  о б щ ей  сум м ы  оп лачи вает сам  к ом м ерсан т, а п ол ов и н у  р а сх о д о в  б ер ет  на  
себ я  государ ств о .
2. С у б си д и и  вы даю тся опы тны м  б и зн есм ен а м , которы е зап лан ир овали  расш ирить  
св о е  у ж е  п ер сп ек ти в н ое  дел о . Э ти  д ен ь ги  вы даю тся на зак уп ку н о в о го  о б о р у д о в а н и я  или  
на п окуп к у активов, гд е  государ ств ен н ая  п о д д ер ж к а  д о ст и га ет  90  %.
3. Г р ан т для безр а б о т н ы х  п одр азум ев ается  для т о й  к атегории  н асел ен и я , которая  
и з-за  кри зи са попала п од  сок р ащ ен и е, и и м еет  оф ициальны й статус «б езр а б о т н ы й » . Э то  
врем енн ая ф ин ан совая п о д д ер ж к а  граж дан , которы е взам ен  о б я зу ю т ся  найти с е б е  работу .
С л ед у ет  отм ети ть т о т  факт, что го су д а р ст в о  н е соби р ается  увеличивать н ал огов ую  
н агр узк у для м ал ого  предпр ин и м ательства. П р и ч ем  такая п олити ка окаж ется  актуальной  и 
п о сл е  2 0 1 7  года. П р ед у см о т р ен н ы е льготы  стан ут сти м ул ом  для развития новы х видов  
дея тел ь н ости , а такж е п л ани р уется  расш и рить в о зм о ж н о ст ь  п р и м ен ен и я  патен тн ой  
си стем ы  н ал огообл ож ен и я . Такая м ера во м н огом  обусл ав л и в ается  р ан ее зав ы ш ен н ой  
ставкой стр ахов ы х в зн осов  для и нди ви дуал ьн ы х п р едп р и н и м ател ей , когда м н оги е  
ком м ерсан ты  п р о сто  уш л и  из дел а  [4].
К о  в сем у  эт о м у , п о д д ер ж к а  м ал ого  б и зн еса  б у д е т  вы раж ена и в за п у ск е  н ов ой  
и н т ер есн о й  си стем ы , р абот аю щ ей  п о  п р и н ц и п у геом ар к ети н гов ого  навигатора -  п о  это й  
си ст ем е  каж ды й н ачи н аю щ и й  б и зн есм ен  см о ж ет  о ц ен и ть  со ст о я н и е  на ры нке в 
о п р ед ел ен н о м  р еги о н е  и оп р едел и ть  для себя , какой б и зн е с  б у д е т  н а и б о л ее  усп еш н ы м  и 
актуальны м, прибы льны м  и эф ф екти вн ы м  в т ек у щ ей  си туац и и . Э та  си ст ем а  б у д е т  
вклю чать в себ я  б о л е е  2 0 0  б и зн ес-п л а н о в  п о  сам ы м  разны м  видам  дея тел ьн ости  
(ан он си р ов ан ы  75 видов). В  м н огоф ун к ц и он ал ьн ы х ц ен тр ах  би зн есм ен ы  см о гу т  получить  
всю  актуальную  и п о л езн у ю  и н ф ор м ац и ю  о  в ед ен и и  с о б ст в ен н о й  дея тел ьн ости . Э то  и 
варианты  готовы х б и зн ес -м о д ел ей , и д о п о л н и т ел ь н о е  о б у ч ен и е , а так ж е м н о го е  др угое .
В с е  эт и  в о зм о ж н о ст и  стан ут р еал ьн ой  п о д д ер ж к о й  для м ал ого  б и зн ес . Р ассм от р и м  
п о д р о б н ее  н а и б о л ее  п ерспек ти вн ы е проекты  и направления развития м ал ого  б и зн еса  в 
2 0 1 7  году .
1. К ом п ью тер н ая  игровая и ндустри я . К ом п ь ю тер н ы е разв лечен ия -  эт а  сф ера, 
которая п р о д о л ж а ет  оставаться на первы х м естах  в сп и ск е сам ы х удач н ы х инвестиций . 
Б ол ьш ой  п отен ц и ал  и м еется  и у  и гр овы х п р и л ож ен и й , и у  связанны х с ним и  тех н о л о ги й , в 
ч астн ости , р азр аботк и  со о тв ет ств у ю щ его  п р огр ам м н ого  об есп еч ен и я . О трасль н аходи т ся  
на п о д ъ ем е, и л ю бы е вл ож ени я в н ее  м огут  оказаться прибы льны м и.
В ы го д н а  так ж е тор говля техн и кой : игры  становятся б о л е е  р есу р со ем к и м и , п о эт о м у  
с каж ды м  д н ем  т р еб у ю т ся  и б о л е е  м ощ ны е ком пью теры . Р астет  сп р о с  на н ети п ов ое  
о бор удов ан и е: н е ун и ф и ц и р ов ан н ое , а с о б р а н н о е  и н ди в и дуал ьн о , с у ч ет о м  п ож ел ан и й  
п окуп ателя [3].
П о д о б н ы й  п о д х о д  расш и ряет п о л е  дея т ел ь н ост и  для к ом п ан и й -п р ои зв оди тел ей  и 
поставщ и к ов к ом п л ек тую щ и х и д а ет  х о р о ш у ю  в о зм о ж н о ст ь  заработать  и м портер ам .
2. В и ртуальн ая реальность. Д а н н о е  н апр авлени е н аби р ает  си л у  и в бл и ж ай ш ем  
пару л ет  т о ч н о  «вы стрелит. Е й  вп л отн ую  зан и м аю тся  и и звестн ы е б р ен ды  в р оде  S ony
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(ш л ем  и х  п р ои зв одств а  д о л ж ен  вск оре п оступ и ть  в п р од аж у), и д р у ги е  марки. В  
разр аботк е н аходя тся  очки, си м уляторы  и д р у ги е  гадж еты , о б есп еч и в а ю щ и е эф ф ек т  
п огр уж ен и я . Э т о  св и детел ь ст в ует  о  том , что отрасль п р о д о л ж и т  развиваться, и 
и н в ести ц и и  в н ее  как м и н и м ум  бы стр о  вернутся , как м акси м ум  -  о б есп еч а т  и н в естор ам  
х о р о ш и й  д о х о д .
3. П и щ евая п ром ы ш лен ность . П ерсп ектив ы  развития эт о г о  ви да  
п р едпр ин и м ател ьства главны м  о б р а зо м  зак л ю чаю тся  в м оби л ь н ост и  п ер ед в и ж н ы х каф е и 
достав к а  п р одук тов  и готов ой  еды  на дом .
П отен ц и ал  и м еется  у  « ед ы  на б егу »  в сам ы х различны х вариациях. Н а  ры нке за  
п о с л ед н е е  врем я п ояви л ось  н еск ол ьк о удач н ы х ф ранш из, в т о м  ч и сл е  -  собр ан н ы е п о д  
заказ на ск ор ую  р ук у су ш и -сет о в , азиатская лапш а с добав к ам и  навы нос. И н в ести ц и и  в 
ф а ст ф у д -б и зн ес  невелики, н о  в к ризис э т о  н апр авлени е в сегда  бы стр о  ок упается  [3].
Д остав к а  п р одук тов  и готов ой  еды  на д о м  э т о  н о в о е  п ер сп ек ти в н ое н апр авлени е  
для откры тия м ал ого  б и зн еса  в 2 0 1 7  г о д у  н е т р еб у ет  сп ец и альн ы х зн ан и й  и бол ьш и х  
капи таловлож ен и й. О н о п о д о й д ет  бол ьш и н ству  л ю д ей , и м ею щ и х  л и ч н ое тр ан сп ор тн ое  
ср едств о . П о  ср ав н ен и ю  с евр оп ей ск и м и  странам и, С Ш А , Я п о н и ей  эт о т  вид б и зн еса  в 
н аш ей  стр ан е п р ебы вает в зач аточ н ом  состоя н и и . Р осси й ск и й  п о тр еби тел ь  п ол ьзуется  
усл у га м и  достав к и  в о сн о в н о м  при зак азе  еды  из стац и онар ны х точ ек  бы ст р ого  питания. В  
стран ах З а п а д н о й  Е вропы  у сп еш н о  разв ив аю тся ф ирм ы  п о  достав к е п р одук тов  питания, 
п ол уф абр и к атов , о д еж д ы  и д а ж е  бы тов ой  техн и ки . Д ля э т о г о  п окупатель за х о д и т  на сайт  
м агазина и заказы вает н ео б х о д и м ы й  товар, п о сл е  ч его  сл у ж б а  достав к и  в устан ов л ен н ы е  
сроки  п р и в ози т  вы бранную  п р одук ц и ю .
4. О бр азов ан и е. О д н о й  и з н а и б о л ее  п ерспек ти вн ы х тен д ен ц и й  развития м алого  
б и зн еса  в 2 0 1 7  го д у  м о ж ет  стать орган изаци я ц ентров  п о  у х о д у  за  м ал ол етн им и  деть м и  
д ош к ол ь н ого  и ш кольн ого возраста. В  эт о й  обл асти  су щ ест в у ет  два направления: 
орган изаци я частн ы х д ет ск и х  садов  и ц ентров  в н еш к ол ь н ого  д о су г а  д е т е й  [6].
Н а  сего д н я ш н и й  д ен ь  у сл у ги  д ет са д о в  п о -п р еж н ем у  востребованы . Г лавной  
за д а ч ей  при откры тии д ош к ол ь н ого  уч р еж д ен и я  является н е столько м атериальны е  
влож ени я, сколько п о д б о р  отв етствен н ы х и грам отны х сотр удн и к ов . Н е о б х о д и м о  
отм етить, что  и м ею тся  о п р ед ел ен н ы е сл о ж н о ст и  при орган и зац и и  д а н н о го  м алого  
б и зн еса , которы е м о гу т  возни к нуть при р еги стр ац и и  и оф ор м л ен и и  д ет ск о го  уч р еж ден и я , 
п оскольк у н е о б х о д и м о  п р ой ти  ряд к ом и сси й . Е сл и  ж е все  и н станц и и  б у д у т  п р ой ден ы , то  
вл ож ени я в н ов ое  н апр авлени е окупятся в теч ен и е  о д н о г о  года.
Н ар я ду  с эти м  н апр авл ени ем  и дея  ор ган и зац и и  за в ед ен и й , в которы е м огли  бы  
п р и ходи т ь  ш кольники п о сл е  уроков, стан ет  н а и б о л ее  п ерспек ти вн ы м  напр авлени ем  в 
развитии  м ал ого  б и зн еса  в 2 0 1 7  году .
П ер сп ек ти в н а  так ж е сф ера, на к отор ую  м ало кто обр ащ ает  вним ание: 
ср ед н есп ец и а л ь н о е  и вы сш ее обр азов ан и е. В  н аш е врем я дал ек о  н е все м о гу т  с е б е  
п озвол и ть  п о л н о ц ен н о е  о ч н о е  обр азов ан и е. П о т о м у  появляется « н и ш а»  для ор ган изаци и  
обр азов ан и я  за о ч н о го  -  ф илиалов и н сти тутов  в н еб о л ь ш и х  гор одах . Так что и за о ч н о е  
обр азов ан и е, и л ю бы е п р оф есси он ал ь н ы е доп ол н и тел ь н ы е курсы , п озв ол я ю щ и е  
п одтв ер ди ть  к ом п етен ц и и  соискателя, б у д у т  актуальны  [6].
5. М ед о б сл у ж и в а н и е. З абота  о  с о б ст в ен н о м  зд о р о в ь е  у  м н о ги х  в при оритете. 
В о ст р еб о в а н о  и м ед о б сл у ж и в а н и е  в ш аговой  д о ст у п н о ст и , о с о б е н н о  с п р и ем ом  в в еч ер н и е  
часы  и п о  вы ходн ы м  дн ям , и терапевты , к оторы х н е н у ж н о  ж дать  д в е  н едел и . В с е г д а  
прибы льны  стом атол оги ч еск и е кабинеты . Т акж е на р о сси й ск о м  ры нке п редл агается
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н еск ол ьк о х о р о ш и х  ф ранш и з п о  со зд а н и ю  ком паний , п р и н и м аю щ и х анализы . М о ж н о  
взять ф ран ш и зу  и на откры тие аптеки, н о  уч есть , что э т о  длительная и н в ести ц и я и для н ее  
важ но тщ ател ьн о п од обр ать  ниш у, со о т н еся  л ок аци ю  и сп р ос. Н ап р и м ер , р я д ом  с 
ветклиникой  м о ж н о  откры ть зооап тек у: эт о  стан ет  х о р о ш и м  к онкурентны м
п р еи м ущ еств ом .
6. В ен д и н г . В  Р о с с и и  э т о  п ер сп ек ти в н ое н апр авлени е н е  п ол уч и л о  такое  
р асп р остр ан ен и е, как в за р у б еж н ы х  странах. В ен д и н го в ы е автоматы , п р едставл ен н ы е  
р о сси й ск о м у  п отр еби тел ю , п р едл агаю т сл адости , напитки, р еж е п р ессу . О дн ако  
в о зм о ж н о ст и  эк сп л уатац и и  эт и х  устр ой ств  н ам н ого  ш ире. В  р азвиты х стран ах ч ер ез такие  
аппараты  р еал и зуется  о д еж д а , обувь, ди ет и ч еск и е  продукты , лекарства и м н о го е  др угое . 
Г л авной  за д а ч ей  для н ач и н аю щ его  п р едпр ин и м ател я  в 2 0 1 9  г о д у  б у д е т  д огов ор и ть ся  с 
адм и н и стр ац и ей  уч р еж д ен и я , п редпр ияти я о  р азм ещ ен и и  аппарата. Э т о т  малы й би зн ес  
и м еет  ряд п р еи м ущ еств  [80]:
-  п р остот а  и у д о б с т в о  в еден и я  п р едп р и н и м ател ьск ой  деятельн ости : до ст а т о ч н о  
о д и н  раз влож иться  и п ер и од и ч еск и  м енять п р одук ци ю ;
-  м о ж н о  реализовы вать ш и роки й  а ссор ти м ен т р азл и ч н ой  п родук ци и , п ри  это м  
вы ставлять л ю бы е у д о б н ы е  цены;
-  п оскол ьк у д а н н о е  н апр авлени е м ал ого  п р едп р и н и м ател ьства  н аби р ает  обороты , 
т о  о н о  б у д е т  п ерспек ти вн ы м  н е тол ь ко в 2 0 1 9  го д у , н о  и в бл и ж ай ш и е годы . Э то , в св ою  
оч ер едь , с о зд а е т  п р едп осы л к и  для развития и расш и рени я би зн еса .
К  н едостатк ам  д а н н о го  ви да  п р едпр ин и м ател ьства стои т  о тн ести  то , что  
в ен ди н гов ы е автоматы  бы стр о  ок упаю тся  лиш ь в м ест ах  с еж ед н ев н ы м  м ноготы сячны м  
п оток ом  л ю д ей . П о эт о м у  в м аленьких го р о д а х , д а ж е  н аходя сь  в п р о х о д н о м  м есте, аппарат  
н е ок упи тся  раньш е, ч ем  ч ер ез год.
7. Ж илищ ная сф ера. Б ол ьш ой  п оток  п р и езж и х  д ел а ет  востр ебован н ы м и  н ед о р о ги е  
гости н и ц ы  ти п а  х о ст ел о в , н о  н е с м н огом естн ы м  р азм ещ ен и ем  (д о  10 ч еловек  в ком нате), 
а п о х о ж и х  п о  ц ен е, н о  с о д н о - и д в ухм естн ы м и  ном ерам и . П оп улярн ы  и общ еж и т и я  для  
вахтовы х рабоч и х .
В тор ая  вы годная ниш а в ж и л и щ н ой  сф ер е  -  м алогабари тны е квартиры  в 
собств ен н ость : «од н у ш к и »  и ст у д и и  на 2 5 - 3 0  кв. м. П ер еезж а я  б л и ж е к М оск в е, л ю дям  
в ы год н ее купить 1 -к ом н атн ую  квартиру р я д ом  со  стол и ц ей , причем  у ж е  готов ую  и с 
р ем он т ом , чем  в н ести  стартовы й в зн о с  за  и п отек у  на п р и л и ч н ое ж ил ье [5].
М а л о м ет р а ж н ы е квартиры  сей ч а с  -  чуть  ли н е  ед и н ст в ен н о е , ч то  н е п л о х о  
п р о д а ет ся  н а за м ер ш ем  ры нке ж и л и щ н о го  стр ои тел ь ств а . И  н ек от ор ы е к ом п ан и и  эт о  
уч л и , начав стр ои ть  м н огок в ар ти р н ы е д ом а , п оч ти  ц ел и к ом  со ст о я щ и е  из 
м ал огабар и т н ы х квартир.
8. С оц и ал ь н ое п р едпр ин и м ател ьство. П ом ощ ь  в в ед ен и и  д о м а ш н его  хозя йства. 
Н овы е и д еи  б и зн еса  в 2 0 1 9  г о д у  м о гу т  найти п р и м ен ен и е и в соц и ал ьн ой  сф ер е  [8]. 
П о м о щ ь  в в ед ен и и  д о м а ш н его  х о зя й ст в а  т р еб у ет ся  п рестарелы м  и н ет р у д о сп о со б н ы м , а 
такж е др уги м  категориям  граж дан , н уж даю щ и м ся  в эт и х  усл угах . Р ем о н т  м ебел и , бы товой  
техн и ки , д о м а ш н его  инвентаря, достав ка в сев озм ож н ы х товаров, п р едм ет ов  первой  
н е о б х о д и м о с т и  -  эти  у сл у ги  в остр ебов ан ы  д а н н о й  к атегори ей  лиц. Э т о т  малы й б и зн ес  
т р еб у е т  м ин и м альны х начальны х влож ений .
С р ед и  вы ш е р ассм отр ен н ы х перспек ти вн ы х напр авлени й  н ач и н аю щ ем у  
п р едп р и н и м ател ю  л уч ш е н е  искать м акси м альной  п рибы ли в кратчайш ие сроки. 
О сн ов н ы е критерии вы бора -  зн а н и е  д а н н о й  сф еры  п р едп р и н и м ател ьск ой  д ея тел ь н ости  и 
ж ел ан и е в н ей  работать. К р о м е  то го , сл ед у ет  у д ел и ть  вн и м ан и е сл ед у ю щ и м  в оп р осам  [8]:
-  в ост р ебов ан н ость  товаров, у сл у г  в к онк ретном  н а сел ен н о м  пункте;
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-  наличие на ры нке к онк ур ен тн ой  п р одук ц и и , а так ж е ее  стои м ость;
-  наличие обо р о т н ы х  ср едств  для раскрутки предприятия;
-  время, н е о б х о д и м о е  для р еги стр ац и и  устав ны х док ум ен тов , оф ор м л ен и я  
справок, п р о х о ж д ен и я  к ом и сси й .
П о д в о д я  итог, отм ети м , что  л ю б о й  новы й б и зн ес  и м еет  ш ансы  бы ть воп л ощ енн ы м  
в ж и зн ь  и о б есп еч и ть  разв итие м ал ого п р едпр ин и м ател ьства в 2 0 1 9  году . К аж ды й  
и н в естор , р асп ол агаю щ и й  св о б о д н ы м и  ср едствам и , м ож ет  п ерекуп и ть готовы й б и зн ес  по  
ц ен е  н и ж е ры ночн ой , и, гр ам отн о и м  р асп оряди вш и сь, о б есп еч и ть  с е б е  прибы ль.
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АНАЛИЗ РИСКОВ И УЯЗВИМОСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ьск и й  у н и в ер си т ет
В статье проводится анализ рисков и наличия возможности ими управлять с 
целью повышения экономической безопасности. Рассматриваются внутренние и внешние 
факторы с позиции уязвимости малой формы хозяйствования. Изучаются вопросы 
управления малым бизнесом на современном этапе.
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